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 Змістовий модуль 1. Основи управлінського консультування  
1 Тема 1. Сутність та зміст консультаційної діяльності 1 
2 Тема 2. Управлінське консультування як професійна підтримка 
бізнесу 
1 
3 Тема 3. Процес управлінського консультування 2 
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співробітництва 
 
6 Тема 6. Вибір консультаційної організації 1 
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Змістовний модуль І. Основи управлінського консультування 
Тема 1. Сутність та зміст консультаційної діяльності 
1.1. Предмет, основні цілі, завдання і зміст дисципліни, її місце, роль и значення 
для даної спеціальності. 
1.2. Поняття консультаційної діяльності та консультаційної послуги. Види 
консультаційних послуг. 
1.3. Характерні риси управлінського консультування та основні етапи його 
розвитку. 
Тема 2. Управлінське консультування як професійна підтримка бізнесу 
2.1. Поняття консультанта та клієнта. Критерії професійності консультанта. 
2.2. Внутрішні та зовнішні консультанти. Професійна етика в консультаційній 
діяльності. 
2.3. Аналіз проблем клієнтської організації. Основні причини звернення клієнтської 
організації до консультантів. Обґрунтування рішення про запрошення 
консультантів. 
Тема 3. Процес управлінського консультування 
3.1. Поняття процесу управлінського консультування. 
3.2. Організація процесів управлінського консультування та їх характеристика. 
3.3. Стадії і етапи управлінського консультування. Початок роботи. Перший контакт 
с клієнтом і формування комерційної пропозиції. Діагностика. Виявлення 
необхідних фактів. Їх аналіз і синтез. Встановлення зворотного зв’язку з клієнтом. 
Планування дій. Пошук альтернативних варіантів дій та пропозиції щодо їх 
здійснення. Впровадження консультаційного проекту. Контроль за його реалізацією. 
Навчання персоналу клієнта роботі в нових умовах. Завершення роботи над 
проектом. Оцінка результатів роботи, підведення підсумків і розрахунок по 
зобов’язанням, обговорення планів майбутнього співробітництва. 
Тема 4. Методи управлінського консультування 
4.1. Метод SWOT- аналізу. 
4.2. Методи активізації творчого мислення. 
4.3. Методи тестування, тренінгу та проведення ділових ігор. 
4.4. Метод нейролінгвістичного програмування. 
4.5. Метод номінальних груп. 
4.6. Метод організаційної самодіагностики. 
Тема 5. Управління консультаційною організацією 
5.1. Створення консультаційної організації. Економіка та стратегія консультаційної 
організації. 
5.2. Типи організаційних структур консультаційних організацій. Правове 
забезпечення діяльності консультаційної організації. Підбір, навчання та оплата 
праці персоналу консультаційної організації. 
5.3. Аудит, моніторинг та контроль за діяльністю консультаційної організації. 
Змістовний модуль ІІ. Організація консультант-клієнтського співробітництва 
Тема 6. Вибір консультаційної організації 
6.1. Види консультаційних організацій. Внутрішні та зовнішні консультаційні 
організації. Асоціації консультантів. 
6.2. Сертифікація та ліцензування консультаційної діяльності. 
6.3. Алгоритм пошуку консультаційної організації. Технічне завдання консультанту. 
Аналіз пропозицій консультантів. 
Тема 7. Оформлення консультант-клієнтського співробітництва 
7.1. Форми, структура та зміст договорів на консультаційні послуги. Принципи 
організації консультант-клієнтських відносин. 
7.2. Характеристика експертного, діагностичного, навчального та інтегративного 
консультування, організація виконання консультаційних робіт. 
7.3. Зміст кінцевого консультаційного звіту. 
Тема 8. Структурування проблемного поля організації 
8.1. Організаційна патологія. Організаційна діагностика. 
8.2. Структуризація проблемного поля. 
8.3. Методи групової роботи. Міжгрупова робота в пошуках вирішення проблеми 
Тема 9. Аналіз та формулювання проблем 
9.1. Системний підхід до рішення управлінських проблем. 
9.2. Збір и аналіз даних на об’єкті консультування. 
9.3. Методи розробки пропозицій, оцінки якості консультаційних послуг. Оцінка 
результатів консультування. 
Тема 10. Український ринок консультаційних послуг 
10.1. Характеристика українських консультаційних організацій. Попит та 
пропозиція на українському ринку консультаційних послуг. 
10.2. Структура консультаційних послуг яка склалася на українському ринку. 
10.3. Переваги та недоліки використання іноземних консультантів в Україні.  
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